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Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Збільшення кількості 
автотранспортних засобів за одночасного підвищення рівня аварійності на 
дорогах, погіршення криміногенної обстановки та, як один із наслідків, 
зростання кількості викрадень автомобілів вимагають створення надійного 
страхового захисту як самих транспортних засобів, так і життя та здоров`я 
громадян. Незважаючи на кардинальні позитивні зміни у сфері вітчизняного 
автотранспортного страхування, зокрема розвиток Інтернет-сервісу, 
впровадження провідного зарубіжного досвіду в процесі обслуговування, 
збільшення кількості страхових опцій для клієнтів, наявним є й вплив 
негативних чинників на цей страховий сегмент: низький рівень доходів 
населення та його обізнаності щодо доцільності звернення до страхування, 
економічна і політична нестабільність в державі. У зв’язку із цим навіть такий 
популярний вид вітчизняного страхування, як автотранспортне, вимагає 
дослідження його нагальних проблем, визначення напрямів розвитку в 
контексті загального піднесення страхового ринку в України.  
Метою  дослідження є дослідження теоретичних та практичних аспектів 
функціонування ринку автотранспортного страхування, визначення проблем та 
перспектив його розвитку. 
Об’єктом кваліфікаційної роботи є економічні відносини, що виникають 
між страхувальником і страховиком в процесі страхування автотранспортних 
засобів.  
Предметом кваліфікаційної роботи є страхування автотранспортних 
засобів як складова ринку страхових послуг. 
При написанні кваліфікаційної роботи використовувались наступні 
методи: метод системного аналізу, монографічний, групування – при 
дослідженні економічного змісту автотранспортного страхування; табличний, 
графічний, аналізу і синтезу, порівняння – при дослідженні тенденцій розвитку 
ринку автотранспортного страхування; економіко-математичні методи – при 
визначенні прогнозних значень страхових премій та виплат з 
автотранспортного страхування та при про проведенні кореляційно-
регресійного аналізу. 
Інформаційною базою при написанні кваліфікаційної роботи є  
законодавчі та нормативно-правові акти, авторські дослідження роботи 
страхових компаній України, матеріали спеціальних видань, періодичних 
видань, науково-практичних конференцій, дані фінансової, економічної, 
демографічної статистики та дослідження українських та зарубіжних вчених з 
питань автотранспортного ринку. 
Основний результат роботи полягає у наступному: 1) набуло подальшого 
розвитку визначення поняття «автотранспортне страхування» (с. 12); 
2)проведено аналіз основних показників розвитку ринку автотранспортного 
страхування (с. 20-28); 3)визначено напрями управління страховими виплатами 
з автострахування України за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (с. 
36-43).  
Ключові слова: автотранспортне страхування, страхування КАСКО, 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів (ОСЦПВ). 
Основний зміст дипломної роботи викладено на 1-46 сторінках, у тому 
числі використаних джерел з 70 найменувань, який розміщено на сторінках 47-
55. Робота містить  8 таблиць,  9 рисунків, а також додатків, які розміщені на 
сторінках 55-57.  
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